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ALI ~ RE@ISTRJ;.TIOU 
Date , AUD.st , 5th , 1940 
Name. , ••• • ~ ~ it::?.?;(~'-. ./ .............. ... ....... , 
Stree t e Aares s •• • t, .. M~ .. & .. ! .............. ..... ............ . 
City 0 £ T0 vn • • • · • • . f.W. .. ~ .. -~  .· · · · · · • · · • · · · · · • · · •,• · · • · · · 
How Long i n &ii t ad States.~/.~-!-'!. ..... H0 w long i n I.Ia:ii ne .~ ~7. c:? 3 
Born i n ~.~.~~ •• m-;';tt;--:.@~vk, ...... .. ..... . 
If married, how n e.n. y child re n •• •• •••.•• • • • •• . • Oc cupa t ion.J.~ 
Narae of Jbiploysr ••• •. . ••••••••••••••• • . ••. . .• •• • •• • ••• • • • . (~res snt of l a s t) · . . . . . . . . . . . . . 
D4dr e s s of ell!) loyer ••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
English ~- • • • • Speak •• ~.. • • • • R tad • .. ~.O: •• • • Wr ite • :y-h-tl ..... ·.. 
Ot ho,r languages.?.~ •• .' ' .. ... .. . . . :: •••• •• •••• .. . • • • . -~: • •• •••• 
Have you mail:e appli ca t i on f or citizensb i p? ••• r:.~ .<'f.~.f ..... 
Have you bad military s ervi cef ••••.......•••.••••.•...•••............ ... 
I~ s o where? ••••••••••••••••••••••• fkan. ••••.••••••••••••••••••••••••• ,. 
Signature •• !!/!~"27.{r 
Witness. ~ .?..~ 
